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1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA ACTUALIZADO DE 
INFORMACIÓN (SAI) 
Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración mantienen su 
actualidad en Colombia, en una presencia que día a día trae sus expresiones y 
novedades. Su recomposición por parte de los medios de comunicación 
gubernamentales y no gubernamentales es un esfuerzo cotidiano que sitúa 
ante un amplio público acontecimientos y consideraciones relativas a estos 
temas. 
La dinámica social, política y jurídica de los procesos de DDR en el país 
requiere la actualización permanente de la información y ha convocado al 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la 
Universidad Nacional de Colombia a la creación del Sistema Actualizado de 
Información (SAI). Esta labor está orientada al logro de un seguimiento diario 
de prensa gubernamental (reportes de Policía, Fiscalía, Fuerzas Militares y 
otros), de la prensa no gubernamental de circulación nacional, regional y local 
(diarios, semanarios, bisemanarios, publicaciones mensuales, bimensuales, 
etc.) y de otros medios de comunicación (noticieros y radio). 
El acercamiento a los medios masivos de comunicación y alternativos puede 
decir también de los distintos discursos que atraviesan el tema y asimismo, 
ofrece la posibilidad de dar cuenta de los efectos que se engendran en el 
entramado de procesos y dinámicas involucrados en el tema del DDR a nivel 
local, regional, nacional e internacional. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA VISIBILIZACIÓN MEDIÁTICA 
La Visibilización Mediática es uno de los productos del Sistema de 
Información Actualizada (SAI) del Observatorio de Procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración.  Presenta el conjunto de noticias sobre un 
tema particular en un lapso de tiempo determinado, como una labor de 
monitoreo específico de iniciativa propia del Observatorio y en ocasiones por 
solicitud de entidades interesadas en los procesos de DDR en Colombia.  
Este formato de presentación organiza ágilmente el grupo de noticias sobre el 
DDR en Colombia, publicadas por diversos medios de comunicación a nivel 
nacional, regional y local, de manera que los interesados puedan informarse de 
modo ágil y preciso sobre un tema determinado en un municipio, 
departamento o región.  
La Visibilización Mediática también da cuenta de la capacidad que tienen los 
medios de comunicación para registrar las realidades del DDR y el modo 
como lo hacen. 
Para la composición de la Visibilización Mediática, diariamente el SAI revisa 
sesenta y un (61) medios de comunicación con publicación en la web. Los 
medios de comunicación se organizan de acuerdo a categorías que 
corresponden a la modalidad de estos medios.  
A continuación se presenta la composición de medios de comunicación por 
categoría: 
 Periódicos nacionales: cuatro (4) 
 Fuentes institucionales: diez y siete (17) 
 Revistas nacionales: cinco (5) 
 Noticieros de televisión: cinco (5) 
 Noticieros de radio: tres (3) 
 Periódicos regionales: veinte y dos (22) 
 Agencias de noticias: Cinco (5) 
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 Otros. La cantidad de medios revisados bajo esta categoría depende del 
número de noticias que se publiquen en esos medios sobre el tema 
específico de la Visibilización Mediática.  
La Visibilización Mediática es un ejercicio que se compone de tres partes:  
1. El resumen de los principales temas visibilizados en las noticias publicadas 
por los distintos medios de comunicación.   
2. Un listado de los medios de comunicación en los cuales se publicaron 
noticias relacionadas con el tema en cuestión.  
3. El corpus mediático o conjunto de noticias publicadas en los distintos 
medios de comunicación, organizadas en orden cronológico y medio de 
comunicación.  
El contenido de las noticias es presentado textualmente.  Se ha modificado el 
tamaño y tipo de letra con el fin de lograr un formato visualmente 
homogéneo.  Las fotografías o imágenes en las noticias no se presentan, pues 
en varias ocasiones son eliminadas por defecto en el proceso digital. Por lo 
anterior, se sitúa la palabra “IMAGEN” en el lugar donde se encontraba ésta.  
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3. DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN: EL 
CASO ANTIOQUIA (Mayo 2008- Enero 2009) 
3.1. Resumen de temas visibilizados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexto social y político 
 Relaciones entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Fuerzas Militares de   
Colombia. 
 
 
Organizaciones Armadas Ilegales (OAI) 
Hechos relacionados con la OAI de Daniel Rendón Herrera „Don Mario‟: 
 Capturan a varias personas señaladas de ser miembros de la OAI: En el municipio de Caucasia 
capturan a tres desmovilizados de las Autodefensas. Capturan a   „Miguel‟ señalado de ser un 
sicario de la OAI. En Urabá capturan a John Jarley Benítez, „Cusumbo‟, desmovilizado del 
bloque Libertadores del Sur. En el municipio de Apartadó capturan a „Rambo‟, un 
desmovilizado el bloque “Elmer Cárdenas” de las Autodefensas. En el municipio de Amagá, 
suroeste antioqueño, capturan a 19 personas desmovilizadas del Bloque Bananero de las 
Autodefensas, acusadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, conformación de 
grupos ilegales, desplazamiento forzado, extorsión y homicidio. 
 Se realizaron operativos de la fuerza pública contra la OAI de „Don Mario‟. Se realizó la 
Operación estructural “Escorpión Fase I” de la Policía Nacional de Colombia, en la cual se 
capturaron un total de 25 personas, entre ellos „Javi Acuña‟ y tres desmovilizados más del 
Bloque Central Bolívar de las Autodefensas. También se llevó a cabo la operación estructural 
“República” de la Policía Nacional de Colombia, en la cual se capturaron cinco desmovilizados 
del Bloque Mineros y unos desmovilizados del Bloque Catatumbo de las Autodefensas.  
 En el corregimiento Puerto Claver, municipio de El Bagre (Antioquia), se reportó un 
enfrentamiento entre la Organización Armada Ilegal de „Sebastian‟ contra la Organización 
Armada Ilegal de „Don Mario‟. 
 La Policia Nacional ofreció $200 millones por información que conduzca a la captura de los 
cinco jefes de la Organización Armada Ilegal de „Don Mario‟ 
 
Políticas, programas, planes y proyectos. 
 Llamado del Alto Consejero para la Reintegración Frank Pearl para apoyar a los reinsertados de 
Organizaciones Armadas Ilegales (OAI) y castigar la reincidencia en acciones ilegales. 
 Con el apoyo de la Alta Consejería para la Reintegración en algunas escuelas de la región de 
Urabá se llevaron a cabo visitas de ex combatientes para dar capacitación a menores entre 12 y 
17 años sobre el reclutamiento forzado. 
 La Gobernación de Antioquia y Alta Consejería para la Reintegración darán inicio al proyecto 
“Reconstrucción del capital social y ciudadano en comunidades afectadas por la confrontación 
armada”, dirigido a la integración entre las personas en proceso de reintegración y las 
comunidades receptoras en Antioquia.  Este proyecto será financiado por cooperación 
internacional como parte del convenio entre la Unión Europea y el Gobierno colombiano. 
 En coordinación con la Asesoría de Paz de Antioquia, se realizó una evaluación del proceso de 
reintegración en el Bajo Cauca Antioqueño. 
 Se llevó a cabo una capacitación contra el reclutamiento de niños en Urabá.  
 
 
Acciones violentas en contra de desmovilizados 
 En enfrentamiento en una discoteca en el municipio El Bagre entre las Organizaciones Armadas 
Ilegales de „Don Mario‟ y „Macaco‟, fue asesinado un desmovilizado del Bloque Central Bolívar 
de las Autodefensas.   
 La Organización Armada Ilegal conocida como “Oficina de Envigado” secuestró a cuatro hijos 
del ex jefe paramilitar del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy, „Cuco Vanoy‟ mediante mensaje 
extorsivo se exige dinero y bienes a cambio de la libertad de sus hijos. 
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Hechos relacionados con otras Organizaciones Armadas Ilegales:  
 A través de panfletos, la Organización Armada Ilegal Nuevas Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia han amenazado a comerciantes y transportadores de seis 
municipios del Urabá antioqueño. Se realizaron operaciones del Ejército y la Policía en 
el municipio de Sopetrán, occidente antioqueño, contra esta OAI. 
 Capturan en Turbo a José Ramírez Pérez, „Negro José‟, desmovilizado del Bloque 
Héroes de Granada a quien se le señala como reclutador de jóvenes. 
Capturan en Envigado a Manuel Salvador Ardila Hoyos, „Manuel Correa‟, uno de los 
fundadores del “Bloque Elmer Cárdenas” y jefe de una Organización Armada Ilegal 
(OAI) de Antioquia. Hoyos es acusado por los delitos de concierto para delinquir y 
extorsión.  
 Se llevaron a cabo operaciones de la Policía Nacional en el municipio de Zaragaza, 
bajo cauca antioqueño, contra la OAI  de „Sebastian‟.  
 Se realizaron operaciones contra OAI de Ever Luís Pérez Márquez, „Nano‟, quien 
perteneció al Bloque Central Bolívar de las AUC.  
 Se realizaron operaciones del Ejército Nacional en el municipio de Zaragoza, bajo 
Cauca antioqueño, contra la Organización Armada Ilegal “Los Paisas”.  
Capturan en Rionegro a Edilson Cifuentes García, “El Camaján”, comandante de 
finanzas del Frente Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
Salidas y procesos individuales y grupales 
 La Cuarta Brigada del Ejército reportó la desmovilización de un miembro del Frente 34 
de las FARC-EP en del municipio de Urrao, suroeste antioqueño.  
 El Batallón de Contraguerrillas 118, de la Brigada Móvil 20, reportó la desmovilización 
de un miembro de la columna móvil “Alirio Torres” de las FARC-EP en la finca Los 
Aguacates, del municipio de Tulúa.  
 En el municipio de Cocorná, oriente antioqueño, se desmovilizó un miembro del Frente 
47 de las FARC-EP.   
 El Batallón de Ingenieros de Combate Pedro Nel Ospina reportó la desmovilización de 
una mujer de 24 años de edad, miembro del Frente 18 de las FARC-EP.  
 El Batallón de Contraguerrillas 82, de la Séptima División, reportó la desmovilización 
de cuatro miembros del Frente 18 de las FARC-EP en el municipio de Ituango, 
Antioquia.  
 El Batallón de Infantería 46 “Voltigéros” reportó la desmovilización de dos guerrilleros 
del Frente 5 y 6 de las FARC-EP, en el municipio de Carepa.  
 El Batallón Nutivara reportó la desmovilización de „Amaranto‟ miembro del Frente 34 
de las FARC-EP, en el municipio de Urrao.  
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Procesos jurídicos 
 Procesos jurídicos de Hébert Veloza „HH‟: Versión libre: confesión de 200 hechos y 
1200 asesinatos. Audiencia de Imputación parcial de cargos por los delitos de concierto 
para delinquir agravado, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militates, 
desaparición forzada, homicidio agravado, homicidio en persona protegida y 
reclutamiento de menores por asesinato de concejal de Turbo en 1996. Audiencia de 
Sentencia Anticipada en la cual asumió su responsabilidad como coautor en el asesinato 
de Carlos Castaño Gil. Condena: Veloza fue sentenciado a 14 años y 3 meses de prisión 
por el asesinato del concejal de Turbo, Luis Eduardo Cubides.  
 Procesos Jurídicos de Ramón Isaza: Versión Libre: Respecto a la masacre de La 
Esperanza, el ex jefe paramilitar aseguró que miembros del Ejército le entregaron una 
lista con el nombre de las 70 personas que debían ser asesinadas por ser colaboradores 
con la guerrilla. 
 Proceso jurídico de Raúl Emilio Hazbun Mendoza, „Pedro Bonito‟: resolución de 
Acusación por responsabilidad por el delito de concierto para delinquir agravado por la 
captación de 4 mil 695 millones de pesos, aportados por las bananeras de Chigorodó, 
Apartadó, Carepa y Turbo.  
 Procesos Jurídicos de Vanoy: Versión libre: Se reinició audiencia desde la Corte Distrital 
del Sur de Florida, Estados Unidos, en la cual se amplió información sobre los hechos 
relacionados con las masacres de La Granja y El Aro en Ituango, Santa Ana y Chorrillos 
en Briceño (Antioquia); así como las amenazas a dirigentes del Sindicato de Trabajadores 
Oficiales de Antioquia (Sintraofan), los homicidios de dirigentes sociales y políticos y las 
desapariciones forzadas y el reclutamiento de menores ocurridos entre 1999 y 2006.   
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3.2. Visibilización del DDR Caso Antioquia  
 
3.2.1 Medios de comunicación que publicaron noticias sobre el 
DDR Caso Antioquia, de acuerdo a categorías.  
Del conjunto de ocho (8) categorías de medios de comunicación revisados 
diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, siete (7) categorías 
presentaron noticias sobre el DDR Caso Antioquia en el período estudiado.   
 
El siguiente gráfico muestra el número de medios de comunicación por 
categoría (periódicos nacionales, periódicos regionales, fuentes institucionales, 
revistas nacionales, noticieros televisión, noticieros radio, agencias de noticias, 
otros), que publicaron noticias sobre el DDR Caso Antioquia de octubre de 
2008 a enero de 2009.  
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3.2.2. Número de noticias por medio de comunicación sobre el     
DDR Caso Antioquia.  
Del conjunto de sesenta y un (61) medios de comunicación revisado 
diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, veinte y uno (21) 
publicaron noticias sobre el DDR Caso Antioquia en el período estudiado.  
 
El siguiente gráfico muestra los medios de comunicación y el número de 
noticias que publicó cada uno sobre el DDR Caso Antioquia de octubre de 
2008 a enero de 2009.  
 
 
 3.2.3.   Corpus mediático  
 La FM RADIO (8 de octubre 2008) 
Capturados desmovilizados que estaban delinquiendo  
Medellín, octubre 08, (La FM): tres desmovilizados de las autodefensas fueron 
capturados en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, indiciados de 
haber cometido varios crímenes en los últimos días.  
Según se informó, se trata de que están siendo investigados por el homicidio 
de un comerciante, el pasado jueves, en el sector de Pajonal de Caucasia, y por 
su presunta participación en el ataque en un billar de La Apartada, Córdoba, 
donde murieron dos personas y otras cuatro resultaron lesionadas.  
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Los capturados están señalados por la comunidad de cometer crímenes en una 
motocicleta de color azul, sin placas, en la que se movilizan. Estos 
desmovilizados, según fuentes oficiales, actúan como sicarios de la banda del 
narcotráfico que dirige Daniel Rendón Herrera, alias „Don Mario‟. 
 CARACOL RADIO (13 de octubre de 2008) 
Crece la presión contra los hombres de alias „Don Mario‟ Caracol 
Octubre 13 de 2008  
Con la captura del individuo William Alexander Ramírez, alias „Darío Tubito‟ 
o „50‟, durante operativos realizados por la Policía Nacional en el norte de la 
Región de Urabá, ascendieron a tres los miembros de la organización del 
narcotraficante Daniel Herrera Rendón, alias „Don Mario‟, capturados en 
Antioquia y Córdoba por la Policía Nacional.  
Ramírez es solicitado por la unidad de fiscalías de Derechos Humanos de la 
ciudad de Bogotá por concierto para delinquir, terrorismo y homicidio 
agravado; y aparece como el jefe de finanzas de una estructura dedicada al 
narcotráfico, en el municipio antioqueño de San Pedro de Urabá y los 
corregimientos de Pueblo Bello y San José de Mulatos.  
Con anterioridad a este procedimiento, en Turbo, la Policía había capturado, a 
José Ramírez Pérez, alias „Negro José‟, un desmovilizado del Bloque Héroes 
de Granada de las autodefensas que actuaba como reclutador de jóvenes. En 
Puerto Libertador (Córdoba) capturaron a John Jader Tabarez Sierra, alias 
„Garrochero‟, a quien le incautaron un arma de fuego y 56 cartuchos para la 
misma.  
También se reportó que en las instalaciones abandonadas de una empresa 
telefónica, en Santa Fe de Ralito, en la antigua zona de reubicación de los ex 
comandantes de las Autodefensas, habían incautado equipos y material para 
comunicaciones telefónicas, utilizados por „Los Paisas‟, una banda 
delincuencial rival a la banda que dirige alias „Don Mario‟. 
 La FM RADIO (14 de octubre de 2008) 
Dos muertos por guerra entre bandas criminales 
Medellín (La FM): dos personas murieron, entre ellas un desmovilizado del 
bloque Central Bolívar de las Autodefensas, y ocho personas más resultaron 
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heridas en hechos ocurridos al interior de una discoteca del municipio de El 
Bagre (Antioquia).  
Según el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez, 
los hechos son atribuidos al enfrentamiento entre la banda criminales de alias 
„Don Mario‟ con ex combatientes de alias „Macaco‟ por el control del 
narcotráfico.  
El oficial de la policía confirmó que “alias Caliche, jefe de sicarios de la banda 
del tal Mario en esa región del departamento se enfrentó a tiros con otro 
delincuente y ambos perdieron la vida”. Además, cinco heridos más fueron 
trasladados al hospital de Caucasia. 
 CARACOL RADIO  (14 de octubre 2008) 
Imputación de cargos a alias „H.H.‟ Caracol  
Ante un tribunal de Justicia y Paz para imputación parcial de cargos, 
comparecerá el próximo 27 de octubre Éver Veloza García, el exjefe 
paramilitar que actuó en la región de Urabá y el departamento del Valle del 
Cauca, donde se le conocía como alias „HH‟ y „Mono Veloza‟, entre otros.  
Veloza García, excomandante de los Bloques Bananero y Calima de las 
Autodefensas Unidas de Colombia, será juzgado por 200 hechos que confesó 
en 38 audiencias de versión libre desde cuando inició su proceso ante la 
Unidad Nacional de Justicia y Paz.  
Alias „HH‟ confesó más de 1.200 homicidios y además le imputarán los delitos 
de desaparición forzada, homicidio agravado, homicidio en persona protegida 
y reclutamiento de menores.  
También espera para los próximos dos meses su extradición por narcotráfico 
a los Estados Unidos, según el anuncio gubernamental conocido a mediados 
de este año.  
 EL ESPECTADOR (14 de octubre 2008) 
„HH‟ será juzgado por 200 crímenes 
El ex jefe paramilitar Hebert Veloza García comparecerá el próximo 27 de 
octubre ante un tribunal de Justicia y Paz para imputación parcial de cargos.  
 IMAGEN 
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Foto: David Campuzano/Elespectador.com 
Hebert Veloza García, „Don Hernán‟ o „H.H‟.  
Alias „HH‟, ex integrante de los Bloques Bananero y Calima de las 
Autodefensas, será juzgado por 200 hechos que confesó en 38 audiencias de 
versión libre, desde cuando inició su proceso ante la Unidad Nacional de 
Justicia y Paz.  
Veloza García confesó más de 1.200 homicidios y además le imputarán los 
delitos de desaparición forzada, homicidio agravado, homicidio en persona 
protegida y reclutamiento de menores. 
Se espera que para el ex jefe paramilitar sea extraditado a Estados Unidos por 
los delitos de narcotráfico.  
 NOTICIAS CARACOL (16 de octubre 2008) 
Panfletos de nuevas autodefensas esparcen miedo en Antioquia y Cesar   
Con mensajes en calles, tiendas y casas, un grupo que se autodenomina 
Nuevas Autodefensas Gaitanistas de Colombia está sembrando el temor en 
Urabá y otras zonas. Las autoridades creen que se trata de una banda 
emergente al servicio del narcotráfico. 
Los ciudadanos de seis municipios en el Urabá antioqueño optaron por cerrar 
los establecimientos comerciales que han sido pintados con graffitis que hacen 
alusión a esta agrupación ilegal. 
El servicio de transporte también quedó paralizado ante el posible peligro. “La 
orden es para todos los vehículos”, afirmó el conductor Héctor Muñoz. 
En los panfletos distribuidos en la región hay amenazas contra pobladores a 
quienes señalan de ser integrantes o simpatizantes de la guerrilla. 
En un consejo extraordinario de seguridad celebrado en la Gobernación de 
Antioquia, Andrés Roldán, secretario de Gobierno del departamento, expresó 
que el grupo “trata ahora de revestir su accionar delictivo que está 
estrictamente alrededor del narcotráfico con un proyecto político 
contrainsurgente en una zona como el Urabá Antioqueño donde la presencia 
de la insurgencia es mínima”. Además, Roldán agregó que el grupo “trata de 
obtener las oportunidades que perdieron con el proceso de paz al que no 
quisieron acogerse, o al que le hicieron trampa al Gobierno nacional”. 
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La Policía informó que el panfleto también circuló en el occidente y el Bajo 
Cauca antioqueño, donde tres personas fueron capturadas cuando pintaban 
graffitis. 
Tras el consejo, las autoridades instaron a los ciudadanos a retomar sus 
actividades, al garantizarles total seguridad. 
“La fuerza pública, Policía y Ejército están haciendo una presencia inusitada 
en las cabeceras municipales y en aquellas zonas que fungen como corredores 
rurales de las fincas bananeras que también sufrieron un traumatismo 
importante en el día de ayer”, señaló Roldán. 
La tensión también se trasladó a Valledupar, La Paz, Codazzi y la Jagua de 
Ibirico, en el centro y norte de Cesar, donde los panfletos aparecieron. 
“En la inmensa mayoría de municipios se hizo una distribución sistemática en 
todas las periferias, se llegó incluso a zonas corregimentales y veredales, lo que 
pone de presente que hay todo un nivel de organización que busca activarse 
alrededor de estructuras”, informó el gobernador del departamento, Cristian 
Moreno. 
Frente al hecho, Moreno hizo un “rechazo categórico […] a estas acciones y 
mensajes que pretenden perturbar la tranquilidad y confianza ciudadana”. 
“Tiene este Gobierno junto con el nacional y los Gobiernos locales la decisión 
de enfrentar todas las estructuras criminales”, añadió. 
Medellín (Antioquia)  
 EL ESPECTADOR (16 de octubre 2008) 
"Panfletos de Urabá son producto del terrorismo y no del rearme de las 
AUC" 
Luego de la aparición de varios panfletos haciendo alusión a un rearme de un 
grupo de paramilitares denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el 
comandante de las FF.MM., general Freddy Padilla de León, dijo que no existe 
un rearme militar sino que se trata de terrorismo.  
El alto oficial señaló que hasta el momento se descarta que exista un rearme 
paramalitar en la zona de Urabá o en el departamento de Antioquia. “Esta 
acción es terrorismo y lo que pretenden hacer es intimidar a la población”, 
dijo Padilla. 
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El anuncio lo realizó en el marco de la cumbre extraordinaria de Generales y 
Almirantes en el que se tratarán temas de legitimidad, derechos humanos y en 
la que se analizarán los casos de falsos positivos que son un tema de gran 
importancia para las Fuerzas Militares. 
El pronunciamiento de Padilla se da luego de que el alcalde de Apartadó, 
Oswaldo Cuadrado, hubiese pedido la intervención del presidente Álvaro 
Uribe, y la del gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, porque según el 
mandatario local, varios sectores del municipio habían cesado sus actividades 
por amenazas de presuntos grupos paramilitares. 
La distribución de varios panfletos en la zona de Urabá persuadió a varios 
comerciantes de la región a cerrar sus establecimientos ante el temor de 
represalias por no obedecer al supuesto nuevo grupo paramilitar. 
“El grupo se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y eso ha 
parado parcialmente el transporte, en los trabajadores bananeros y en los 
comerciantes de la parte urbana, al igual que muchos estudiantes no han 
podido ir a sus colegios por esos panfletos”, había mencionado Cuadrado a 
Caracol Radio. 
En algunos de los volantes se puede leer: “combatir ante los incumplimientos 
del gobierno en el proceso de paz que adelanto con las autodefensas Unidas 
de Colombia, y el avance de la guerrilla en busca de controlar zonas donde ha 
ejercido control durante muchos años [...]. Nos vimos obligados a continuar 
con nuestra lucha antisubversiva y en defensa de los intereses de las 
comunidades”. 
 EL FINANCIERO EN LÍNEA (16 de octubre 2008) 
Descartan rearme de grupos paramilitares en Colombia  
Internacional - Jueves 16 de octubre (17:35 hrs) 
Afirman que las versiones sobre el retorno a las armas de esas organizaciones 
buscan crear “terror” en la población. “No vamos a permitir ni que progresen, 
ni que regresen” afirmó Freddy Padilla.  
El Financiero en línea - Bogotá, 16 de octubre. 
El jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, general Freddy Padilla, descartó 
hoy la reactivación de los grupos paramilitares, y afirmó que las versiones 
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sobre el retorno a las armas de esas organizaciones buscan crear “terror” en la 
población. 
En declaraciones a periodistas locales, el jefe castrense dijo este miércoles que 
el estamento militar está unido para impedir que los grupos paramilitares, que 
en 2004 comenzaron un proceso de desmovilización, regresen a la actividad 
ilegal. 
“Estamos absolutamente unidos, todas las instituciones, todas las Fuerzas 
Armadas contra cualquier manifestación de bandas criminales y no vamos a 
permitir ni que progresen, ni que regresen”, advirtió Padilla. 
Decenas de panfletos aparecieron esta semana en la zona noroccidental de 
Urabá y el departamento aledaño de Córdoba, en los que se anuncia la llegada 
de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). 
Los mensajes afirman que el grupo fue creado por paramilitares 
desmovilizados, inconformes ante el incumplimiento del gobierno 
colombiano a los irregulares que se han acogido al proceso de reinserción 
social. 
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusadas por grupos 
humanitarios de más de 16 mil crímenes en Colombia, aceptaron en 2004 su 
desarme, a cambio de penas bajas de prisión, entre otros beneficios. 
El general Padilla aseguró que los panfletos que han circulado en las últimas 
horas en varias zonas del país no obedecen a un rearme de las AUC, sino de 
un acto para crear terror entre la población. 
“Esta acción es terrorismo y lo que pretenden hacer es intimidar a la 
población”, aseveró el oficial, en el marco de una cumbre de generales y 
almirantes, que fue realizada en la capital colombiana (con información de 
Notimex/JOT) 
 EL TIEMPO (17 de octubre de 2008)  
Paralizados principales cascos urbanos del Urabá por amenazas de 
supuestos „paras‟ emergentes  
Foto: Archivo particular 
La Policía capturó a seis personas por repartir panfletos y pintar mensajes 
intimidatorios de las supuestas AGC en carros y muros de Urabá.  
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Casi la totalidad de los locales comerciales de Necoclí, Chigorodó, Carepa y 
Turbo permanecieron cerrados, las plantaciones bananeras de exportación se 
paralizaron en 90% y el transporte se redujo.  
En Apartadó parte de los establecimientos abrieron pero casi todos cerraron 
en la tarde, aunque las autoridades manifestaron que respondían por la 
seguridad. 
En Bogotá, el alcalde de ese municipio, Oswaldo Cuadrado, pidió una reunión 
urgente con el presidente Álvaro Uribe y con el Gobernador de Antioquia 
para tomar medidas.  
Según Esteban Golfo, vocero del sindicato Sintrainagro, los trabajadores 
acudieron a las fincas pero “les dijeron que se vinieran para las casas, que era 
un paro armado”. 
Pobladores dicen que el paro inició con mensajes reivindicados por las 
supuestas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que denuncia que la 
guerrilla volvió a la zona y que el Gobierno les incumplió a los ex „paras‟. 
Medellín (Antioquia) 
 EL COLOMBIANO (17 de octubre de 2008) 
La normalidad volvió a Urabá  
Paula López y Paula Agudelo-Medellín      
Frente a la aparición de un panfleto el pasado miércoles que anunciaba el 
rearme de desmovilizados en Urabá y Córdoba, el general Freddy Padilla, 
comandante de las Fuerzas Militares, dijo que “estamos unidos contra 
cualquier manifestación de bandas criminales y no permitiremos que 
progresen”. Descartó el resurgir de grupos paramilitares en esas zonas. 
Luego del cierre del comercio y del cese de transporte público en Urabá que 
se presentó el miércoles por el temor generado al conocerse el panfleto, el 
comandante de la Brigada XVII, Héctor Eduardo Peña, informó que las 
actividades en la región bananera volvieron a la normalidad. 
“Simplemente tomamos medidas para que las personas puedan movilizarse 
normalmente y para que no vuelva a presentarse la distribución de esos 
panfletos”, dijo Padilla. 
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En la Terminal del Norte de Medellín las empresas Sotraurabá, Gómez 
Hernández y Cootransoccidente que habían suspendido los viajes el miércoles, 
madrugaron ayer a despachar como siempre. 
El secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la 
tranquilidad en el Eje Bananero, Sopetrán, Liborina y Sabanalarga donde 
también se presentaron incidentes similares. 
Sostuvo que en el Bajo Cauca, donde este año se han incrementado los índices 
de homicidios perpetrados por bandas de narcotraficantes, se reforzará el 
bloque de búsqueda de la Policía. 
“Conformamos una estructura de apoyo de alto nivel, con oficiales de Policía 
y Ejército, la Fiscalía, policía judicial, DAS, CTI y Sijín, para producir 
resultados en el tema probatorio y de judicialización”, recalcó el funcionario.  
 CARACOL RADIO (18 de octubre 2008)  
Ex paramilitar denuncia que miembros del Ejército entregaron a las 
AUC lista de personas que debían ser asesinadas  
El ex jefe paramilitar Ramón Isaza dijo ante la Fiscalía que miembros del 
Ejército le entregaron a las autodefensas que él encabezaba, una lista con los 
nombres de 70 personas que debían ser asesinadas en Antioquia, por ser 
supuestos colaboradores de la guerrilla.  
Durante una audiencia de versión libre con los familiares de las 27 personas 
asesinadas y desaparecidas en la vereda La Esperanza, en Carmen de Viboral, 
Antioquia, Isaza sostuvo que el listado fue entregado por el fallecido 
comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, general Alfonso Manosalva 
Florez y por el mayor David Hernández, también muerto.  
Ramón Isaza aseveró que las 27 personas asesinadas en La Esperanza por un 
comando encabezado por su hijo Omar Isaza fueron desaparecidas porque 
supuestamente eran milicianos y guerrilleros que se hacían pasar por 
campesinos.  
El ex cabecilla de las autodefensas reveló que según lo que le han dicho 
algunos desmovilizados de su bloque, los cadáveres de las personas asesinadas 
en la masacre de La Esperanza fueron lanzados al río Magdalena, otros 
supuestamente fueron enterrados en una fosa ubicada en un sitio 
indeterminado.  
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Isaza sostuvo que: su hijo Omar Isaza, el general Manosalva y el mayor 
Hernández, los tres principales autores de la masacre, ya están muertos; y por 
lo tanto dijo que será muy difícil esclarecer las circunstancias de la matanza y 
el sitio donde están los cuerpos de las personas asesinadas.  
A los familiares de las víctimas les llamó poderosamente la atención que 
Ramón Isaza hubiera entregado de manera muy detallada información sobre el 
armamento que utilizaba su bloque paramilitar, con número de fusiles y sus 
especificaciones técnicas, mientras que manifiesta tener amnesia absoluta 
frente a las circunstancias de la masacre de La Esperanza. 
 EL ESPECTADOR (18 de octubre 2008)  
Judicial /La historia del nuevo capo 
El disfraz político de „Don Mario‟ 
Por: María del Rosario Arrázola/Especial para El Espectador 
Daniel Rendón Herrera, alias „Don Mario‟, desmovilizado de las autodefensas, 
es hoy el principal reto de seguridad para el Estado. Autoridades saben que 
detrás de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia está el poder de „Don 
Mario‟. La historia de un paisano de los hermanos Castaño Gil que ahora 
quiere revivir el horror.  
IMAGEN 
Foto: Luis Benavides - El Espectador 
En las calles del Urabá antioqueño aparecieron el viernes graffitis de nuevos 
grupos paramilitares. Detrás está la tenebrosa estrategia de Daniel Rendón 
Herrera.  El pasado miércoles 15 de octubre, en la región de Urabá, empezó a 
circular un panfleto anunciando la creación del movimiento Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia. Según sus promotores, nace por el incumplimiento 
del Gobierno en el proceso de paz con los grupos paramilitares y el avance de 
la guerrilla en las zonas que dominaron durante muchos años. A las 24 horas, 
las autoridades de Ejército y Policía ya tenían claro el origen del amenazante 
comunicado: es la nueva faceta política del narcotraficante más buscado de 
Colombia, Daniel Rendón Herrera, alias „Don Mario‟. 
La noticia tomó por sorpresa a los pobladores de Apartadó, Turbo, Carepa y 
otros municipios de Urabá, y hasta se vivieron momentos de pánico que 
paralizaron el comercio y conminaron a la gente a guardarse en sus casas. Pero 
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los organismos de inteligencia ya sabían que ese anuncio estaba por darse. 
Desde hace dos meses empezaron a advertir movimientos de personajes 
cercanos a los desmovilizados bloques Élmer Cárdenas, Bananeros y Mineros, 
y tenían claro que esta situación estaba asociada al rearme orquestado por 
„Don Mario‟, esta vez secundado por sus nuevos secuaces. 
Después de la captura de John Freddy Manco Torres, alias „El Indio‟, y de 
Camilo Torres Martínez, alias „Fritanga‟, involucrados en el escándalo que 
llevó a prisión al ex director de Fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia 
Cossio, en la organización de „Don Mario‟, cobraron importancia alias 
„Yovani‟ o „Guerrillo‟ y Alexánder Montoya, alias „El Flaco‟. Estos dos 
personajes pertenecieron a grupos guerrilleros y, según las autoridades, fueron 
claves para consolidar la nueva faceta que quiere mostrar Don Mario para 
desviar la atención de la opinión pública frente a su actividad principal: el 
tráfico de estupefacientes. 
Además es claro que busca darle a su organización un matiz político, en 
procura de que el Estado se vea forzado a entablar una negociación para 
desmovilizar sus estructuras. Una estrategia de comunicación para aparecer 
como víctima de los incumplimientos del Gobierno y la amenaza de la 
guerrilla, tal como lo hizo meses atrás cuando circuló un video de 27 minutos, 
a través del cual „Don Mario‟ mostró las imágenes de 25 personas detenidas de 
la banda de Los Paisas, con un mensaje anexo: “Nos ha tocado unirnos para 
defendernos de la campaña de exterminio que emprendieron „H.H.‟ y „Don 
Berna‟”.  
Es cierto que después de la desmovilización de los grupos paramilitares, la 
organización de „Don Mario‟ libra una guerra aparte con sus antiguos aliados 
de la Oficina de Envigado y el Bloque Cacique Nutibara que otrora comandó 
alias „Don Berna‟. Pero el motivo de la confrontación no es otro que el 
narcotráfico. Las autoridades saben perfectamente que las principales rutas de 
exportación de droga desde la costa Caribe están en Urabá y es „Don Mario‟ el 
gran capo. Con un poder que se extiende hasta los Llanos Orientales, donde 
libró la guerra paramilitar y aún conserva importantes aliados en el mundo de 
la droga. 
Las vueltas del capo 
Pero ¿cómo Daniel Rendón Herrera o „Don Mario‟ llegó a convertirse en el 
mandamás que hoy tiene con los nervios de punta desde el presidente Uribe 
hasta la cúpula de las Fuerzas Militares y los organismos de inteligencia? La 
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primera particularidad de su historia es su lugar de origen, el municipio de 
Amalfi, al norte del departamento de Antioquia, el mismo pueblo en donde 
nacieron los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño. Y fueron ellos, 
vecinos en sus tiempos de infancia, quienes terminaron involucrándolo en la 
guerra, junto a su hermano Freddy Rendón, después conocido como „El 
Alemán‟. 
 EL SENDERO DEL PEJE (18 de octubre 2008) 
Prevé analista fracaso de desarme paramilitar en Colombia 
Por Martha Trujillo. Corresponsal 
Bogotá, 18 Oct (Notimex): la reaparición de grupos paramilitares en varias 
regiones de Colombia evidencia el fracaso de la política oficial que busca la 
reinserción social de los irregulares de extrema derecha, afirmó el investigador 
Carlos Salgado. 
En entrevista con Notimex, el también director de la organización 
humanitaria Planeta Paz dijo que la aparición de reductos de las 
desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en diversas zonas 
demuestra que “el paramilitarismo sigue vivo”. 
Salgado consideró que “eso desvirtúa la tesis del gobierno (del presidente 
Alvaro Uribe Vélez), según la cual no existen paramilitares en Colombia, 
porque sus frentes de guerra ya fueron desmantelados”. 
Numerosos panfletos aparecieron esta semana en la zona noroccidental de 
Urabá y en el departamento aledaño de Córdoba, en los que se anuncia la 
llegada de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). 
Los mensajes afirman que el grupo armado ilegal fue creado por paramilitares 
desmovilizados que están inconformes por el supuesto incumplimiento del 
gobierno a los irregulares que se han acogido al programa de reinserción 
social. 
Las AUC, acusadas por asociaciones defensoras de los derechos humanos de 
múltiples masacres de civiles en Colombia, negociaron su desarme en 2004 
con el gobierno a cambio de beneficios judiciales como penas bajas de prisión. 
Salgado indicó que el rearme paramilitar en Urabá y otras zonas del norte de 
Colombia deja en evidencia “la ineficacia de la Ley de Justicia y Paz” que 
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reguló el desarme de las AUC y estableció los beneficios judiciales de los 
desmovilizados. 
El director de Planeta Paz consideró que la norma no contempló 
instrumentos para desmontar los apoyos políticos y económicos del 
paramilitarismo, lo cual “permitió que ese fenómeno siguiera vivo” en el país 
sudamericano. 
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Freddy Padilla, 
descartó el jueves pasado el rearme de los grupos paramilitares y dijo que los 
panfletos en Urabá y Córdoba sólo buscan crear “terror” entre la población 
civil. 
El jefe castrense advirtió, sin embargo, que en caso de que los irregulares 
desmovilizados opten por retornar a la actividad armada, las tropas 
combatirán cualquier manifestación criminal, para evitar que “regresen y 
progresen”. 
Al respecto, Salgado opinó que “tanto el gobierno como el alto mando militar 
están ciegos y no quieren ver la realidad de lo que está pasando para buscar la 
forma de resolverlo”, en alusión a la reorganización de los grupos 
paramilitares. 
Al amparo de la polémica Ley de Justicia y Paz, unos 31 mil militantes de las 
AUC se desmovilizaron, de los cuales más de cuatro mil han regresado a la 
actividad armada, según organizaciones humanitarias. 
 REVISTA SEMANA (19 de octubre de 2008)  
Las Autodefensas Gaitanistas y el conflicto que sigue 
Opinión /Por Gerson Arias 
IMAGEN  
El auge de la violencia en Urabá, Bajo Cauca muestra que aún demasiados 
creen que el paramilitarismo es un arma legítima y necesaria para combatir a la 
guerrilla.  
Luego de unas semanas agitadas por legítimas protestas laborales, marchas 
indígenas y paros por doquier, y tomando en consideración las hipótesis 
gubernamentales sobre las posibles infiltraciones de las FARC en estas 
manifestaciones, es claro que este grupo guerrillero sigue siendo un actor 
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relevante. Bien sea porque en la práctica lo es –algo que contradice la mayoría 
de versiones oficiales-, o por la muy buena propaganda que algunos 
funcionarios de gobierno siguen empeñados en realizar. 
Por una u otra razón es una muestra de que el conflicto armado interno sigue 
existiendo, cada vez más complejo y variado. El último giro de la guerra 
colombiana, y no por ello el más novedoso, ha tenido epicentro en varias 
regiones del país que controlaban los grupos paramilitares. En el Urabá 
antioqueño y chocoano (frente Carlos Vásquez y frente Central de Urabá), el 
Catatumbo, el Cesar, la Guajira (frente Manuel Nieves), Córdoba, Sucre 
(bloque Sucre Bolívar y el frente Libertadores del Cauca) y el Magdalena 
Medio (frente Lanceros Boyacá-Santander) han aparecido anuncios y 
amenazas sobre la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
(AGC), que en el caso de la región del Urabá lograron paralizar el transporte y 
la actividad comercial la semana pasada, algo que no ocurría desde hace varios 
años.  
El fenómeno aún no tiene una naturaleza clara, pero ya hay varias pistas. Por 
un lado, parece manifestar el inconformismo de sectores de desmovilizados 
contra la política gubernamental en materia de reintegración, solo que a una 
escala antes no conocida. También representan muestras del viejo intento de 
grupos armados articulados al narcotráfico que buscan adquirir ropaje político, 
ahora con alianzas antes impensables entre guerrillas y antiguos paramilitares, 
y en donde todas las pistas apuntan a alias „Don Mario‟. Y para no descartarlo, 
una estrategia con dimensiones nacionales de unos nuevos grupos 
paramilitares. O una mezcla de todo.  
La explicación que dan las autoridades, aunque ciertas, no puede quedarse en 
que las AGC surgen porque los nuevos capos están utilizando a grupos de 
desmovilizados. En Urabá, por ejemplo, es evidente que ciertos sectores aún 
consideran válida la apuesta por el paramilitarismo y bajo esta perspectiva el 
horizonte se vuelve más confuso y riesgoso en materia de seguridad y, 
además, la garantía de no repetición para las miles de víctimas de este 
fenómeno queda en la cuerda floja.  
Alarmas similares han encendido las propias autoridades antioqueñas en la 
región del Bajo Cauca. Por ejemplo, este 18 de octubre el gobernador instaló 
una unidad de apoyo investigativo de alto nivel, cuyo objeto es enfrentar el 
alarmante aumento de homicidios en el Bajo Cauca y las actividades del 
narcotráfico.  
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Es una muestra más del inconcluso proceso paramilitar que el gobierno 
obstinadamente pretendió dar por terminado con los actos de desmovilización 
entre 2003 y 2006. Y el reconocimiento de que dentro de sectores de la 
sociedad colombiana, incluyendo algunos espacios institucionales, el 
paramilitarismo sigue siendo una necesidad y sigue gozando de una plena 
legitimidad. Un cambio en esta materia también debería ser una prioridad de la 
política de la seguridad democrática.  
Todo esto para recordar que el conflicto sigue y desmonte del paramilitarismo 
aún tardará.  
En este sentido los invito a visitar la página web 
http://www.verdadabierta.com.com, un proyecto de la Fundación Ideas para 
la Paz y la revista Semana que busca unir las fortalezas del periodismo y de la 
investigación académica para contribuir a develar la verdad y a reconstruir la 
memoria histórica sobre el conflicto armado colombiano de los últimos años. 
Es el primer medio de comunicación especializado en el cubrimiento del 
proceso paramilitar en Colombia, que busca servir de fuente abierta para 
brindar información completa, organizada y de fácil acceso, y en donde se 
invita a sumar y contrastar versiones, a perfeccionar y ampliar junto con 
periodistas, investigadores, víctimas, activistas sociales y comunidades, el 
conocimiento del fenómeno paramilitar en todas sus dimensiones.  
 POLICÍA NACIONAL (21 de octubre 2008) 
Operación estructural „República‟ contra banda criminal al servicio de 
alias „Don Mario‟ 
ANNP. Zaragoza (Antioquia): otro revés sufrió la estructura criminal de alias 
„Don Mario‟, luego de una nueva intervención policial al Bajo Cauca 
Antioqueño que permitió la captura de nueve integrantes de esta organización 
dedicada al sicariato y al narcotráfico.  
Con el acompañamiento de la Fiscalía se realizaron allanamientos en sectores 
urbanos de Caucasia y Zaragoza donde se procedió a las capturas de alias 
„Abraham‟, 43 años; alias „Panela‟ de 25 años; alias „Johnny‟ de 26 años; alias 
„Elkin‟ de 25 años; alias „Dago o el Chocua‟ de 31 años, un médico homeópata 
de 43 años y tres hombres entre los 24 y los 29 años. Seis de ellos 
desmovilizados, cinco del bloque mineros y uno del bloque Catatumbo de las 
autodefensas.  
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Los anteriores están acusados de una serie de homicidios que se vienen 
registrando en esta región cumpliendo órdenes de alias „Don Mario‟, en su 
intención de conformar un brazo armado en el bajo Cauca antioqueño para 
controlar el negocio del narcotráfico, según lo establecieron las primeras 
investigaciones.  
En su poder fueron encontradas cuatro pistolas 9mm con sus respectivos 
proveedores; un revólver, 162 cartuchos 9mm y 38 largo, equipos de 
comunicación celular y 500 gramos de marihuana. Cabe destacar que el 
pasado fin de semana en la vereda Corrales del municipio de Caucasia, en 
continuidad a la intervención especial que se registra en el bajo Cauca 
antioqueño, fue capturado otro hombre de 29 años quien en un vehículo tipo 
R/4 llevaba camufladas cuatro armas de fuego, a quien la Fiscalía le dictó 
medida de aseguramiento y está siendo investigado como presunto integrante 
de la misma organización criminal.  
 CARACOL RADIO (21 de octubre 2008) 
Desmovilizados estarían al servicio de „Don Mario‟ 
Seis desmovilizados de las autodefensas aparecen entre los nueve integrantes 
de la banda delincuencial de alias „Don Mario‟, capturados por la Policía de 
Antioquia, en los municipios de Caucasia y Zaragoza, en el Bajo Cauca.  
El coronel Luis Eduardo Martínez Guzmán, comandante de la Policía, 
informó que entre los detenidos figuran un hombre conocido con el alias 
„Abraham‟ de 43 años; „Panela‟ de 25; „Johnny‟ de 26; y  alias „Elkin‟ de 25 
años.  
Agregó que también fueron atrapados un médico homeópata y tres hombres 
entre los 24 y los 29 años de edad.  
El coronel Martínez Guzmán dijo que cinco de los desmovilizados detenidos 
habían pertenecido al bloque Mineros y el sexto al bloque Catatumbo de las 
Autodefensas.  
En estos operativos, la Policía decomisó cuatro pistolas, un revólver, 162 
cartuchos, equipos de comunicación celular y 500 gramos de marihuana.  
Más incautaciones  
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La Policía Nacional reportó el decomiso de material explosivo, armas y 
munición en operativos contra bandas de delincuentes, entre Antioquia y 
Córdoba.  
En la troncal occidental, entre los municipios de La Apartada, Córdoba, y 
Caucasia (Antioquia), la Policía de carreteras, en inspección a un camión de 
servicio público, encontró 80 bultos con cuatro toneladas de Nitron 26 x 50 y 
15 Bultos con 375 kilos de clorato de potasio por 25. Este material es utilizado 
para fabricar explosivos. El camión y tres personas que lo ocupaban quedaron 
a disposición de la Fiscalía.  
Mediante tareas de inteligencia e informaciones recibidas de cooperantes, en la 
Vereda Leticia, del municipio de San Antero (Córdoba), ubicaron a un grupo 
de integrantes de la banda “Los Paisas”, quienes al notar la presencia policial 
dispararon sobre los agentes que reaccionaron y detuvieron a tres de los 
agresores y les decomisaron dos fusiles AK-47, una Pistola marca Walter P 99 
calibre 9 milímetros, 2 Escopetas calibre 12 y 4 Granadas de fragmentación 
IM-26. 
 La FM RADIO (27 Octubre de 2008) 
Alias „H.H‟ aceptó su responsabilidad en el asesinato de Carlos 
Castaño  
Medellín, (LA FM): Evert Veloza alias „H.H‟ reconoció ante magistrados de 
Justicia y Paz su participación en el homicidio de Carlos Castaño, doce de sus 
escoltas y en la muerte de 192 personas.  
La Fiscalía le imputará a Veloza delitos de homicidio agravado y tentativa de 
homicidio, en el caso de Carlos Castaño y sus escoltas; asimismo, el fiscal 17 
de Justicia y Paz le imputará cargos por 92 hechos que confesó durante sus 
versiones libres que comenzaron en noviembre de 2007. 
Luego de rendir versión libre durante 15 jornadas, desde el 29 de octubre de 
2007, Ever Veloza García, alias „H.H‟ o „Carepollo‟, cabecilla de los bloques 
Calima y Bananero de las A.C.C.U, acudirá hoy ante un magistrado de control 
de garantías quien realizará la audiencia de imputación por su responsabilidad 
en 97 hechos que dejaron un saldo de 192 víctimas. 
Por estos crímenes, la fiscal 17 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz le 
imputará al postulado los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado, 
homicidio en persona protegida y reclutamiento de menores. 
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Algunos de los hechos más relevantes por los que será acusado Veloza García 
son las masacres del bar El Aracatazo, ocurrida en agosto de 1995 en 
Chigorodó y que dejó 18 personas muertas; la del billar El Golazo en 
Apartadó (Antioquia), en abril de 1996; y la del Alto Naya, en límites de Cauca 
y Valle, en abril de 2001, cuando fueron asesinadas 30 personas. 
Asimismo, la Fiscalía lo acusará por los homicidios de 17 integrantes de la 
Unión Patriótica y 37 sindicalistas, ocurridos en la zona de influencia del 
Bloque Calima. 
 EL COLOMBIANO (28 de octubre 2008) 
“Puse 20 hombres para matar a Castaño”: „H.H‟  
 El ex jefe paramilitar Hébert Veloza García aceptó ayer su responsabilidad en 
el homicidio y también empezó la recta final de su juicio ante Justicia y Paz.  
 Juan Carlos Monroy G. - Medellín    
Ayer fue un día de mea culpa para el ex jefe paramilitar Hébert Veloza García. 
En la mañana aceptó su participación en el asesinato de su jefe Carlos Castaño 
Gil y en la tarde empezó la recta final de su juicio en el proceso de Justicia y 
Paz. 
Alias „HH‟, el ex comandante de los bloques Bananero y Calima de las 
autodefensas (AUC) aceptó en una audiencia de sentencia anticipada realizada 
en la cárcel de Itagüí su responsabilidad, en calidad de coautor, del homicidio 
de Carlos Castaño Gil, máximo jefe de las AUC. 
Veloza García reconoció ante los fiscales que por orden de Vicente Castaño 
seleccionó a un grupo de paramilitares del bloque Bananero para cometer el 
asesinato, ocurrido en abril de 2004 en una finca de San Pedro de Urabá. 
“Yo puse 20 hombres y estuve en la planeación”, confesó alias „H.H‟ a los 
fiscales que investigan el homicidio de Carlos Castaño Gil. 
Luego, al mediodía, Veloza fue trasladado al edificio del Tribunal Superior de 
Medellín en el centro de la ciudad, donde era esperado para la audiencia de 
imputación parcial de cargos en su contra. 
A las 2:30 p.m. „H.H‟ escuchó de boca de la fiscal la primera imputación por 
concierto para delinquir agravado. “Sí acepto los cargos”, respondió a secas. 
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Con este cargo por su militancia en las autodefensas (AUC) comenzó la 
audiencia de imputación parcial por su responsabilidad en 97 hechos 
delictivos, que dejaron 192 víctimas y que fueron cometidos por paramilitares 
de los bloques Bananero y Calima que Veloza comandó. 
„H.H‟ se convirtió así en el primer ex jefe paramilitar en alcanzar esta instancia 
de la ley de Justicia y Paz y comparecer ante un magistrado de control de 
garantías. 
Este funcionario será quien, con base en las imputaciones de la Fiscalía y la 
evaluación de la cooperación del postulado, decidirá si „H.H‟ es merecedor o 
no de los beneficios de la ley de Justicia y Paz por la confesión de crímenes y 
la reparación a las víctimas. 
Las primeras imputaciones 
En la primera jornada de esta diligencia que se extenderá hasta el viernes, la 
Fiscalía le formuló ayer imputación por 11 hechos relacionados con 
desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso 
privativo. 
Entre los casos señalados está la desaparición de Alcides Torres y Ángel 
David Quintero, dos presuntos guerrilleros quienes fueron sacados por „H.H‟ 
y otros paramilitares de la Brigada 17 y luego llevados al Valle para que 
ubicaran la fosa donde enterraron a una mujer secuestrada por la guerrilla. 
Tras señalar el sitio fueron asesinados y desaparecidos. 
A la diligencia realizada en el edificio del Tribunal Superior de Medellín asistió 
un pequeño grupo de víctimas, la mayoría de ellos de personas asesinadas en 
Medellín y el Urabá antioqueño. 
Una de ellas fue María Irene Valencia, habitante del barrio La Milagrosa, a 
quien hombres al mando de „HH‟ desaparecieron en el año 2000 a su hijo 
Hugo Alexis Urrego, de 22 años, junto con otros jóvenes del sector. 
“Yo vine aquí en espera del juicio contra él. Como víctimas esperamos que le 
den castigo fuerte porque es el autor intelectual del asesinato de nuestros hijos 
–dijo la mujer–. Él confesó que los desaparecieron y los tiraron a un río”. 
La mayor parte de las víctimas del bloque Bananero siguieron la audiencia por 
televisión desde Apartadó. 
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Durante la diligencia, la fiscal Nubia Chávez Niño recordó que „HH‟ fue autor 
material de crímenes de lesa humanidad y que en numerosos casos contaron 
con “tolerancia, acción u omisión de autoridades”.  
 
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA DE 
PRENSA (1 de noviembre de 2008) 
 
Toda la generosidad con el reinsertado y toda la firmeza de autoridad 
con el que reincida 
 
Envigado, (SP): el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, hizo este 
sábado un llamado a los generales, a los coroneles y al Alto Consejero para la 
Reintegración, Frank Pearl, a ser generosos con los reinsertados de grupos 
armados ilegales, pero rigurosos con aquellos que reincidan en la delincuencia. 
 
“Toda la generosidad con el reinsertado y toda la firmeza de autoridad con el 
que reincida. Con eso no puede haber contemplaciones. El que cumpla con 
las normas de reinserción todo el apoyo, el que vuelva al delito toda la 
fortaleza para enfrentarlo”, señaló el Jefe de Estado, durante el Consejo 
Comunal realizado en el municipio de Envigado. 
 
El Mandatario recordó que la Política de Reinserción de la Presidencia de la 
República es costosa, generosa y ha tenido importantes resultados. 
 
En ese sentido, el Alto Consejero para la Reintegración, Frank Pearl, recordó 
que por el programa a su cargo han pasado más de 46 mil miembros de 
grupos armados ilegales. Solo este año se han desmovilizados 3 mil personas. 
 
 EL TIEMPO (1 de noviembre de 2008)  
 
Capturado en Envigado alias „Manuel Correa‟, presunto jefe de 
paramilitares emergentes en Antioquia 
 
Manuel Salvador Ardila Hoyos fue uno de los fundadores del bloque “Elmer 
Cárdenas” de las Autodefensas. Enfrentaría condena de 96 meses de cárcel 
por concierto para delinquir y extorsión. 
 
La captura fue producida por agentes del CTI de la Físcalía, a los que „Correa‟ 
habría ofrecido una fuerte suma de dinero para evitar ser aprehendido. 
 
 FUERZA AÉREA COLOMBIANA (4 de noviembre de 2008) 
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Fiscalía capturó a uno de los paramilitares de alias „El Alemán‟ 
 
El CTI de la Fiscalía General de la Nación capturó a alias „Manuel Correa‟, 
uno de los reconocidos paramilitares, fundado del bloque “Élmer Cárdenas” 
de las Autodefensas. 
 
El operativo se llevó a cabo este sábado en el municipio de Envigado 
(Antioquia) y permitió dar con el paradero de Manuel Salvador Ardila Hoyos, 
quien es un reconocido miembro de las AUC. 
 
El paramilitar „Manuel Correa‟ tiene una condena de 96 meses de cárcel por 
concierto para delinquir, pero también es acusado de la creación de bandas 
emergentes de paramilitares en el departamento de Antioquia. 
 
Durante la labor de las autoridades, el capturado les ofreció dinero a los 
investigadores del CTI con el fin de conseguir su libertad y de nuevo huida. 
 
 EL COLOMBIANO (7 de noviembre de 2008) 
 
Se desmovilizaron cuatro guerrilleros de las FARC y el ELN 
 
Cuatro guerrilleros, dos de las FARC y dos del ELN, se desmovilizaron este 
viernes en diferentes zonas del país. 
 
La primera entrega se dio en la vereda La Loma, del municipio de Urrao, 
suroeste antioqueño. Allí se entregó a tropas de la Cuarta Brigada un 
insurgente de la cuadrilla 34 de las FARC. 
 
Otra desmovilización, de un integrante de la columna móvil “Alirio Torres”, 
de las FARC, se produjo en la finca Los Aguacates, del municipio de Tulúa, 
ante el Batallón de Contraguerrillas 118, de la Brigada Móvil 20. 
 
Soldados del Batallón de Policía Militar Eusebio Borrero, ascritos a la Tercera 
Brigada, recibieron a un integrante del ELN, que se presentó en el Cantón 
Militar de Nápoles, con sede en Cali. 
 
Finalmente, ante efectivos de la Brigada Móvil 14 se presentó un integrante 
del ELN, en la vereda La Punta, del municipio de San José del Palmar, en el 
departamento de Chocó. 
 
 
 LA FM RADIO (24 de noviembre de 2008) 
 
Operaciones contra banda de alias „Sebastián‟ 
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Medellín, Noviembre 24, (LA FM): acciones de la Policía en el municipio de 
Zaragoza, bajo cauca antioqueño, permitieron la captura de dos personas 
conocidas como alias „Papo‟ de 21 años, y otro hombre de 57 años residentes 
en el corregimiento El Pato, Vereda Maestro Esteban Occidental, finca Villa 
María. 
 
En las operaciones se logró ubicar un campamento con capacidad para 
albergar 25 personas, perteneciente a Ever Luís Pérez Márquez, alias „Nano‟, 
presunto autor material del múltiple homicidio perpetrado pasado miércoles 
en el corregimiento El Pato. Pérez Márquez perteneció a las AUC bloque 
Central Bolívar. 
 
Un laboratorio para el procesamiento de base de coca también fue ubicado y 
destruido, el cual tenía una capacidad de producción de 30 kilos mensuales. 
En el lugar se hallaron 400 galones de insumos líquidos, 50 kilos de insumos 
sólidos y dos cultivos de matas de coca con 40.000 plantas que fueron 
erradicadas manualmente. 
 
 
 EL UNIVERSAL (25 de noviembre de 2008) 
 
El bagre, de luto 
 
La disputa entre dos bandas emergentes, dirigidas por desmovilizados de las 
autodefensas dejó tres personas muertas, entre ellas una niña de cinco años, 
en el corregimiento Puerto Claver, municipio de El Bagre (Bajo Cauca). 
 
Según el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez, 
“hombres de alias „Sebastián‟ llegaron pasada la una de la mañana del sábado a 
una casa donde aparentemente había gente de „Don Mario‟ y dispararon con 
fusiles”. 
 
Las víctimas fueron identificadas como Osmar Armando Luna Gómez, de 27 
años; Luis Alberto Betín Cañas de 24, y una niña de cinco años. 
 
 
 NOTICIAS CM& (28 de noviembre de 2008) 
 
Más de seis mil niños colombianos instruidos para prevenir 
reclutamiento 
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Más de seis mil menores de edad colombianos recibieron capacitación sobre 
prevención de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, 
revelaron hoy fuentes oficiales.  
 
Los menores de edad, de la región de Urabá, noroeste, una de las zonas más 
afectadas por la presencia de grupos guerrilleros y de paramilitares de la 
ultraderecha armada, recibieron esa orientación en el último mes, según las 
fuentes. La capacitación alcanzó a tres municipios de Urabá, para los menores 
entre los 12 y 17 años. 
   
La Alta Consejería para la Reintegración (ACR) apoyó las visitas que 
realizaron ex combatientes reinsertados a escuelas rurales y urbanas de los 
municipios de Apartadó, Carepa y Turbo, para contar sus experiencias de vida 
y mostrar de primera mano la cruel realidad de la violencia en Colombia, 
explicaron las fuentes. 
   
“Contar la experiencia de vida nos hace sentir útiles, es nuestro deber con la 
sociedad aportar algo para que los jóvenes colombianos sin importar su 
condición, no cometan el mismo error que nosotros”, señaló uno de los 
jóvenes que perteneció a un grupo armado y se vinculó a la campaña. 
   
La ACR atiende actualmente en Urabá a 2.003 personas en proceso de 
reintegración, a quienes se les brinda acompañamiento psicosocial 
permanente, educación, formación para el trabajo, salud y un apoyo 
económico mensual para su reintegración a la vida civil, concluyeron las 
fuentes. 
   
Según cálculos de distintas organizaciones internacionales como Human Rights 
Watch, en las filas de los grupos guerrilleros y paramilitares colombianos 
militaban hasta antes de la desmovilización de la ultraderecha armada, entre 
2003 y 2006, más de 11.000 niños combatientes.  
 
 
 EL COLOMBIANO (15 de diciembre de 2008)  
 
Alias „HH‟ fue condenado por asesinato de concejal en Turbo, 
Antioquia  
  
Redacción elcolombiano.com - Medellín    
  
El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a 
14 años y 3 meses de prisión a Hébert Veloza García, alias „H.H‟, por la 
muerte del concejal de Turbo (Urabá antioqueño), Luis Eduardo Cubides 
Vanegas, quien hacía parte de la Unión Patriótica  
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El ex jefe de los bloque Bananero y Calima de las autodefensas fue 
sentenciado a una penal total de 28 años y seis meses de prisión, pero se le 
concedió una rebaja de la mitad de la pena, por acogerse a sentencia 
anticipada. 
 
El edil fue asesinado el 19 de enero de 1996, y su autoría fue reconocida por 
Veloza García en diligencia de versión libre ante la Fiscalía 17 de la Unidad 
Nacional de Justicia y Paz, el 27 de noviembre de 2007.  
 
 EL COLOMBIANO (16 de diciembre de 2008)  
 
Generales sin fuero por nexos con AUC 
 
Colprensa - Medellín   
  
El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, ordenó el traslado de los 
procesos contra cuatro generales en retiro señalados de tener nexos con 
grupos paramilitares a fiscales ordinarios. 
 
Se trata del proceso contra el ex comandante de la Brigada 17, Rito Alejo del 
Río, quien se habría reunido por lo menos dos veces con Salvatore Mancuso 
para planear operativos conjuntos con las autodefensas en la región de Urabá. 
 
También se trasladó el proceso contra el ex comandante de las Fuerzas 
Militares, Carlos Alberto Ospina, por haber participado presuntamente en la 
planeación y ejecución de la masacre de El Aro, Ituango; del ex jefe de la 
Primera División, Iván Ramírez; y del ex jefe de Urabá, Julio Charry. 
 
El Fiscal General dijo que estos casos de pérdida del fuero están relacionados 
con investigaciones por homicidios fuera de combate o cuando los miembros 
de la Fuerza Pública se asocian con la delincuencia. La decisión de Iguarán 
está sustentada en parte en las declaraciones del ex AUC.  
 
 EL TIEMPO (2 de enero de 2009)  
 
Capturan a integrante de red criminal de „Don Mario‟ 
 
La Policía de Urabá capturó a John Jarley Benítez, alias „Cusumbo‟, 
desmovilizado del bloque Libertadores del Sur, y señalado de pertenecer a la 
red criminal de „Don Mario‟. La Fiscalía 36 especializada lo requiere por 
homicidio. Es acusado de liderar oficinas de cobro y a varios sicarios. 
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 LA FM RADIO (8 de enero de 2009)  
 
Policía de Antioquia tras „Sebastián‟ 
 
Medellín, Enero 08, (LA FM): el comandante de la Policía Antioquia, coronel 
Luis Eduardo Martínez, dijo en Medellín que la institución está dispuesta a 
negociar el monto de la recompensa por información que permita dar con la 
captura de alias „Sebastián‟, ex cabecilla del Comandante del Bloque Central 
Bolívar de las Autodefensas, Carlos Mario Jiménez, alias „Macaco‟ y 
reconocido narcotraficante de la zona del bajo cauca antioqueño. 
 
Alias „Sebastián‟ se ha constituido en los últimos años en el enemigo más 
acérrimo del narcotraficante Daniel Rendón Herrera alias „Don Mario‟. 
 
Según declaró el Coronel Martínez, “Cualquier recompensa ofrecida por este 
sujeto, es poca en comparación con todos los daños que el ha hecho por la 
disputa del negocio del narcotráfico”. 
 
 
 EL COLOMBIANO (12 de enero de 2009)  
 
Capturado jefe de finanzas del ELN 
 
La Policía Nacional, en cooperación con la Sijín, capturó a Edilson Cifuentes 
García, alias „El Camaján‟, sindicado de ser el cabecilla de finanzas del frente 
Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
 
Su detención se produjo en la vereda Alto Bonito II, del municipio de 
Rionegro, oriente antioqueño. 
 
De acuerdo con las autoridades, alias El camaján‟, estuvo bajo el mando 
directo de alias „Silvio‟ y era el encargado de la logística y escoger personas 
para secuestrar y extorsionar. 
 
Según la Policía, su desplazamiento a Rionegro tenía como fin contactar 
desmovilizados y reorganizar una estructura armada para iniciar acciones 
delictivas. Cifuentes García quedó a disposición del Juzgado de ejecución de 
penas y medidas de seguridad de Medellín. 
 
 EL TIEMPO (14 de enero de 2009)  
 
Guerrilleros de las FARC abandonaron el grupo armado 
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Las desmovilizaciones ocurrieron en los últimos días en las poblaciones de 
Cocorná, oriente de Antioquia y Bello, norte del Valle de Aburrá. 
 
Tres integrantes de las FARC se acogieron a los beneficios que brinda el 
Gobierno Nacional en el programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado, en jurisdicción de la Cuarta Brigada. 
  
Durante el control militar que se efectúa en la vía Medellín-Bogotá, en el sitio 
La Mañosa del municipio de Cocorná, Oriente antioqueño, se presentó a los 
soldados un integrante de la cuadrilla 47 de las FARC quien llevaba cuatro 
años en el grupo armado al margen de la ley. 
  
Una segunda entrega se efectuó en el municipio de Bello, norte del valle de 
Aburrá, en donde una mujer de 24 años de edad se desmovilizó efectuando su 
presentación en el batallón de ingenieros de combate Pedro Nel Ospina. De la 
misma forma se entregó alias „Alexis‟, integrante de la cuadrilla primera de las 
FARC, que delinque en el Guaviare en la compañía móvil Gildardo Fariño, 
donde se desempeñaba como reemplazante de guerrilla. 
 
 
 NOTICIAS CARACOL (16 de enero de 2009) 
 
Autoridades, tras la pista de las „Autodefensas Gaitanistas‟ 
 
El Ejército y la Policía mantienen operaciones contra esta banda emergente de 
paramilitares, que la semana pasada emboscó una patrulla de la Policía en 
Antioquia y asesinó a dos uniformados. Ya identificaron a sus cabecillas y les 
incautaron abundante material de guerra. 
 
En un campamento localizado en zona rural del municipio de Sopetrán, en el 
occidente antioqueño, las autoridades encontraron un completo arsenal con 
material de guerra, perteneciente a las autodenominadas “Autodefensas 
Gaitanistas”. 
 
“Hemos logrado la incautación de 15 fusiles, más de 4.000 cartuchos para 
fusil, granadas de fragmentación, equipos de comunicaciones y una gran 
cantidad de material logístico, lo que nos ha permitido debilitar enormemente 
esta organización criminal al servicio del narcotráfico”, informó el coronel 
Eduardo Martínez, comandante de la Policía de Antioquia. 
 
En el campamento no se presentaron capturas, pero tanto la Policía como el 
Ejército siguen tras la pista de alias „Jimmy‟ o „Felipe‟ y de los demás 
integrantes de este nuevo grupo delincuencial. 
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“Estamos desarrollando la operación y la vamos a continuar sobre este sector 
hasta seguir lógicamente obteniendo este tipo de resultados, buscando a estos 
bandidos, cabecillas que están delinquiendo en este sector” del occidente 
antioqueño, señaló el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de la IV 
Brigada del Ejército. 
 
Según la Policía, el grupo armado ilegal es una de las denominadas bandas 
emergentes que aparecieron tras la desmovilización de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), y está al servicio del narcotráfico. 
 
“Esa organización criminal que se autodenomina „Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia‟, que es un nombre que han elegido buscando de pronto un 
reconocimiento político, son hombres que pertenecieron en su momento al 
frente Occidente de las Autodefensas, aquel frente que en su momento lideró 
Luis Arnulfo Tuberquia, alias „Memín‟, que nacieron en el 2006 como Águilas 
Negras y que con la captura de „Memín‟ se unieron a la organización criminal 
de alias „Don Mario‟”, explicó Martínez. 
 
La Policía y el Ejército pidieron la colaboración de la comunidad de Sopetrán, 
donde las „Autodefensas Gaitanistas‟ emboscaron una patrulla policial, y de 
los municipios vecinos para facilitar la captura de los cabecillas de esta 
agrupación. 
 
 NOTICIAS RCN (18 de enero de 2009)  
 
Autoridades mantienen recompensa por „Don Mario‟ 
 
Antioquia, Colombia (RCN): la Policía Nacional dirige ahora todos sus 
esfuerzos en la captura de Daniel Rendón Herrera, alias „Don Mario‟, jefe de 
una de las bandas más grandes del narcotráfico en Colombia. Hasta ahora han 
sido capturadas veinticinco personas entre ellas uno de los hombres de 
confianza de Rendón Herrera. 
 
Desde el viernes cuatrocientos hombres de la Policía con le apoyo de la 
Fiscalía se tomaron el norte de Antioquia y el sur de Córdoba, en estas 
regiones se ha dado un incremento de homicidios debido, según las 
autoridades, al anuncio por el control del narcotráfico. 
 
Veinticinco personas presuntamente pertenecientes a la estructura de alias 
„Don Mario‟ fueron capturadas, entre ellos está uno de sus hombres de 
confianza. 
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“Se captura a un coordinador sicarial de alias „Don Mario‟ para los 
departamentos de Sucre, Antioquia y Córdoba, conocido con el alias de 
„Miguel‟, señaló el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo. 
 
Varios de los capturados eran desmovilizados de las Autodefensas. El general 
Naranjo señaló que todos los esfuerzos de la Policía están puestos en la 
captura de Daniel Rendón Herrera. 
 
“Reitero el ofrecimiento hasta de 3.000 millones de pesos para quien ofrezca 
información de alias „Don Mario‟”. Capturar a „Don Mario‟ y someterlo a la 
ley es una prioridad no solamente de las instituciones sino debe ser de todos 
los colombianos”, añadió el general Naranjo. 
 
La Policía incautó armas de fuego, equipos de comunicación y dinero en 
efectivo. La labor de investigación y judicialización duró seis meses. 
 
 NOTICIAS CARACOL (18 de enero de 2009) 
 
Capturados 25 miembros de la banda de alias „Don Mario‟ 
 
Los hombres cayeron en un operativo especial que realizaba la Policía desde el 
viernes pasado en el norte de Antioquia y el sur de Córdoba, contra la 
estructura armada del narcoparamilitar. Un cabecilla de las Autodefensas 
Gaitanistas está entre los detenidos. 
 
Los arrestos fueron realizados en la llamada Operación Escorpión I, lanzada 
en zonas de los límites de los departamentos de Antioquia y Córdoba, dijo el 
director de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, que indicó que la 
acción terminó hoy, domingo, por la madrugada. 
 
Unos 400 efectivos policiales de ambas regiones tomaron parte en la redada, 
que permitió arrestar, con ayuda de la Fiscalía, a un total de 25 supuestos 
miembros de la banda de Daniel Rendón Herrera, alias „Don Mario‟, el 
narcotraficante y paramilitar más buscado de Colombia. 
 
“Lo que está probado es que la organización de alias „Don Mario‟ es una 
estructura criminal al servicio del narcotráfico”, expresó Naranjo, que se 
desplazó a Medellín junto con el presidente Álvaro Uribe para informar de la 
operación y mantener un consejo de seguridad. 
 
En los operativos también se localizaron y destruyeron una veintena de 
laboratorios de cocaína y se decomisó material de guerra, equipos de 
comunicación y dinero en efectivo. 
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“Nos permitió igualmente habernos incautado de una serie de material, 
básicamente de armas de fuego, un poco más de 20 armas de fuego, cuatro 
fusiles AK 47, hay pistolas nueve milímetros, hay suficiente munición y 
granadas de fragmentación”, detalló Naranjo. 
 
El oficial consideró que éste es un duro golpe contra la banda de Rendón 
Herrera, por cuya captura las autoridades colombianas ofrecen una 
recompensa de 3.000 millones de pesos (más de 1,34 millones de dólares). 
 
Entre los detenidos en la operación está el que se cree era el principal 
lugarteniente de „Don Mario‟ en el área de la redada, quien ejercía como 
cabecilla de las llamadas „Autodefensas Gaitanistas‟, que también sirven al 
narcoparamiltar. 
 
“Es un golpe fundamental porque adicionalmente se captura a un coordinador 
sicarial de alias „Don Mario‟, para los departamentos de Sucre Antioquia y 
Córdoba, conocido con el alias de „Miguel‟”, señaló Naranjo. 
 
„Don Mario‟ fue un mando medio del desaparecido “Bloque Élmer Cárdenas” 
(BEC) de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que siguió en 
la clandestinidad y conformó una nueva organización paramilitar. 
 
El BEC era liderado por Freddy Rendón, alias „el Alemán‟, hermano de „Don 
Mario‟ y detenido tras su desarme en una prisión de seguridad cercana a 
Medellín. 
 
 
 EL TIEMPO (18 de enero de 2009)  
 
Detenidos 25 miembros de banda de „Don Mario‟ 
 
Un total de 25 presuntos miembros de la banda de Daniel Rendón Herrera, 
alias „Don Mario‟, fueron detenidos durante una redada de varios días en 
Antioquia y Córdoba. 
 
Los arrestos fueron realizados en la llamada Operación Escorpión I, lanzada 
el pasado viernes en zonas de los límites de los departamentos de Antioquia y 
Córdoba, dijo el director de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, que 
indicó que la acción terminó el domingo en la madrugada. 
 
Unos 400 efectivos policiales de ambas regiones tomaron parte en la redada, 
que permitió además localizar y destruir una veintena de laboratorios de 
cocaína, así como decomisar 23 armas de fuego, cuatro de ellas fusiles, entre 
otros equipos y pertrechos. 
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“Lo que está probado es que la organización de alias „Don Mario‟ es una 
estructura criminal al servicio del narcotráfico”, expresó Naranjo, que se 
desplazó a Medellín junto con el presidente Álvaro Uribe para informar de la 
operación y mantener un consejo de seguridad. 
 
Naranjo consideró que éste es un “golpe fundamental” contra la banda de 
Rendón Herrera, por cuya captura las autoridades ofrecen una recompensa de 
3.000 millones de pesos. 
 
El prófugo fue un mando medio del desaparecido Bloque “Élmer Cárdenas” 
de las AUC que siguió en la clandestinidad y conformó una nueva 
organización paramilitar. 
 
El BEC era liderado por “El Alemán”, hermano de „Don Mario‟ y detenido 
tras su desarme en Itagüí. 
 
El general Naranjo destacó que entre los detenidos en la operación está el 
principal lugarteniente de „Don Mario‟ en el área de la redada, identificado con 
el alias de „Miguel‟ y quien, dijo, ejercía como “coordinador sicarial [...] para 
los departamentos de Sucre, Antioquia y Córdoba”. 
 
 EL NACIONAL (18 de enero de 2009)  
 
Detienen en Colombia a 25 miembros de banda surgida tras desarme 
paramilitar 
 
Entre los detenidos está un hombre identificado con el alias de „Miguel‟, jefe 
de sicarios de la organización liderada por Daniel Rendón, alias „Don Mario‟, 
un señalado narcotraficante por quien se ofrecen 3 mil millones de pesos de 
recompensa. 
 
La policía colombiana anunció este domingo la captura de 25 integrantes de 
una banda surgida tras el desarme de los grupos paramilitares de extrema 
derecha, durante una operación en el norte del país. 
 
Entre los detenidos está un hombre identificado con el alias de „Miguel‟, jefe 
de sicarios de la organización liderada por Daniel Rendón, alias „Don Mario‟, 
un señalado narcotraficante por quien se ofrecen 3.000 millones de pesos (1,3 
millones de dólares) de recompensa. 
 
“Estimamos que es un golpe fundamental porque adicionalmente se captura a 
„Miguel‟, coordinador sicarial de „Don Mario‟ para los departamentos de 
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Sucre, Antioquia y Córdoba”, dijo a periodistas el director de la Policía, 
general Oscar Naranjo. 
 
„Miguel‟ se mantuvo en armas tras la desmovilización del Bloque Central 
Bolívar, uno de los más importantes del grupo paramilitar Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), que desarmó a unos 31.000 hombres entre 2003 
y 2006 en un proceso de paz, según las autoridades. 
 
Otros cuatro ex paramilitares fueron arrestados en el operativo “Escorpión”, 
ejecutado por unos 400 policías en el municipio de Caucasia (Antioquia) y 
poblados aledaños de Córdoba. 
 
En la redada, que incluyó 86 allanamientos, fueron incautadas 24 armas de 
fuego entre fusiles, pistolas, revólveres y escopetas, así como granadas equipos 
de comunicación, municiones y dinero en efectivo, precisó el reporte. 
 
Un estudio de la organización no gubernamental Nuevo Arco Iris aseguró en 
diciembre que las bandas surgidas tras el desarme de las AUC están 
conformadas por unos 10.200 hombres y operan en la cuarta parte del país, al 
servicio del narcotráfico. 
 
El gobierno sostiene que con esa desmovilización desapareció el fenómeno 
del paramilitarismo en Colombia, y afirma que los nuevos grupos son 
simplemente bandas de traficantes integrados por unas 2.000 personas. 
 
 EL PAÍS (19 de enero de 2009)  
 
„Vanoy‟ fue extorsionado en diciembre 
 
Una banda de la Oficina de Envigado secuestró el mes pasado a cuatro hijos 
del ex jefe paramilitar „Cuco Vanoy‟, extraditado a EE.UU. hace ocho meses, 
para extorsionarlo. Los captores enviaron a „Vanoy‟ un mensaje en el que 
condicionaban la puesta en libertad de sus hijos a cambio de dinero y bienes 
que dejó en nombre de testaferros. Hoy nadie sabe qué tuvo que entregar 
„Vanoy‟ a cambio de la libertad de sus hijos, quienes fueron dejados en 
libertad el 23 de diciembre pasado. 
 
 POLICÍA NACIONAL (19 de enero de 2009)  
 
Operación estructural „Escorpión Fase I‟ contra la estructura criminal 
de alias „Don Mario‟ 
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ANNP: Bajo Cauca Antioqueño y Sur de Córdoba. En desarrollo de la 
operación estructural “escorpión fase I” con más de 400 hombres de las áreas 
especializadas. 
 
En coordinación la Fiscalía en contra de la Banda criminal del bajo Cauca, 
donde fueron capturadas 25 personas, pertenecientes a la estructura narco-
criminal de Daniel Rendón Herrera, alias „Don Mario‟. 
 
Esta contundente operación fue desarrollada en zonas urbanas y rurales del 
municipio de Caucasia y el Sur del departamento de Córdoba, entre las 
personas capturadas se destaca el primer cabecilla de esta organización 
criminal que tenía bajo su dominio todo el bajo Cauca antioqueño y 
municipios aledaños al sur del Córdoba identificado con el alias de „Miguel‟, 
quien delinquió en el bloque central Bolívar. Sin embargo no se desmovilizó 
alias „Javi Acuña‟, quien se desempeña como uno de los escoltas de alias 
„Miguel‟, desmovilizado del Bloque central Bolívar de las autodefensas, ni alias 
„Payaso‟ y „Uber‟, encargados del manejo y administración de insumos para los 
laboratorios de producción de base de coca. 
 
Durante los procedimientos de registro y allanamiento también la Policía 
incautó de cuatro fusiles Ak-47, siete pistolas, ocho revólveres, tres escopetas, 
nueve granadas, 12 radios portátiles de comunicación, un radio base marca 
Pegaso, 13 proveedores, siete equipos celulares, 1850 cartuchos diferentes 
calibres, tres chalecos en lona portar proveedores y $46.500.000 en efectivo. 
 
Las personas capturadas son solicitadas por la Fiscalía por los delitos de 
concierto para delinquir agravado, narcotráfico y secuestro extorsivo, cuatro 
de ellas son desmovilizadas de los bloques “Central Bolívar”, “Mineros” y 
“Andaquibes”. 
 
 EL INFORMADOR (enero 19 de 2009) 
 
Duro golpe a la banda de „Don Mario‟ 
 
La Policía Antioquia dio un duro golpe a la banda de Daniel Rendón Herrera, 
alias „Don Mario‟, al capturar 25 integrantes en cumplimiento de la Operación 
Escorpión Fase Uno, que se desarrolla en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de 
Córdoba. 
 
Las capturas de estas personas, entre las que se destaca alias „Miguel‟, ex 
paramilitar y jefe de la banda en esa región, se dieron entre el pasado viernes y 
la madrugada de este domingo. 
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Según el director de la Policía, general Óscar Naranjo, “está captura golpea el 
aparato armado de esa organización y el tráfico de drogas de la banda criminal, 
y debe ayudar a reducir los índices de criminalidad en la región del Bajo 
Cauca”. 
 
El Bajo Cauca antioqueño fue la región más violenta del departamento el año 
anterior. El número de homicidios aumentaron pasando de 110 en 2007 a 193 
en 2008. 
 
Naranjo reiteró la recompensa de tres mil millones de pesos por „Don Mario‟. 
 
 EL HERALDO (21 de enero de 2009)  
 
Policía capturó a „Rambo‟, en Apartadó (Antioquia) 
 
Mientras se encontraba escondido en una finca del municipio de Apartadó 
(Antioquia), uniformados de la Policía capturaron a alias „Rambo‟, 
desmovilizado el bloque “Élmer Cárdenas” de las Autodefensas y actual 
miembro de la organización delictiva de „Don Mario‟. Al sujeto se le 
incautaron una pistola calibre nueve milímetros y un proveedor con 15 
cartuchos. 
 
 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (21 de enero de 2009)  
 
Acusan a „Pedro Bonito‟ por concierto para delinquir agravado 
 
Medellín. 21 de enero: el fiscal 5º de la Unidad Delegada ante la Corte 
Suprema de Justicia profirió resolución de acusación a Raúl Emilio Hazbun 
Mendoza, alias „Pedro Bonito‟, por su presunta responsabilidad en el delito de 
concierto para delinquir agravado. 
 
Los hechos materia de investigación ocurrieron entre 1997 y 2007, cuando el 
“Bloque Bananero” recogió 4 mil 695 millones de pesos que fueron aportados 
por las bananeras que funcionaban en Chigorodó, Apartadó, Carepa y Turbo, 
municipios del Urabá antioqueño. 
 
Hazbun Mendoza, declarada persona ausente el 17 de abril de 2008 por un 
fiscal especializado de Medellín, se entregó el 29 de abril de 2008, y 
posteriormente el proceso fue trasladado a Bogotá. 
 
En versiones libres Hazbun Mendoza ha sido señalado como cabecilla 
financiero del “Bloque Bananero” por Salvatore Mancuso, alias „Santander 
Lozada‟; Ever Veloza García, alias „HH‟; y Freddy Rendón Herrera, „El 
Alemán‟. 
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 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (21 de enero de 2009)  
 
Justicia y Paz 
 
„Cuco Vanoy‟ reinicia versión libre desde EE.UU. 
 
Miami (Florida-EE.UU): El desmovilizado del bloque “Mineros” de las 
autodefensas, Ramiro Vanoy Murillo, alias „Cuco Vanoy‟, reanudará versión 
libre este 22 de enero, desde la Corte Distrital de Estados Unidos para el 
Distrito Sur de la Florida. 
 
La fiscal 15 de la Unidad de Nacional para la Justicia y la Paz pedirá al 
postulado que amplíe su versión sobre las masacres de La Granja y El Aro en 
Ituango; y Santa Ana y Chorrillos en Briceño (Antioquia), las amenazas a 
dirigentes del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia (Sintraofan), 
los homicidios de dirigentes sociales y políticos, las desapariciones forzadas y 
el reclutamiento de menores, hechos ocurridos entre 1999 y 2006. 
 
La versión será transmitida en la sede de la Fiscalía en Medellín, Edificio José 
Felix Restrepo, piso sexto, y en el Auditorio Casa de la Cultura en Tarazá 
(Antioquia). 
 
 EJÉRCITO NACIONAL (22 de enero de 2009)  
 
Guerrilleros piden protección en unidades militares 
 
Bogotá - 11 integrantes de estructuras terroristas que delinquían en diferentes 
lugares del territorio nacional escaparon de las FARC, para entregarse 
voluntariamente a tropas del Ejército Nacional, donde fueron protegidos. 
 
Las primeras cuatro entregas de guerrilleros de la cuadrilla 18 de las FARC, se 
produjeron en las instalaciones del Batallón de Contraguerrillas 82, de la 
Séptima Divisón, con sede en el municipio de Ituango, en el departamento de 
Antioquia. 
 
Otros dos subversivos, esta vez de la cuadrilla “Reinaldo Cuellar”, llegaron 
hasta la vereda San Lucas, del municipio de San José del Guaviare (Guaviare), 
donde había una patrulla de la Vigésima Segunda Brigada y manifestaron  que 
habían escapado de las FARC  y que era perseguidos para ser asesinados.   
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Entre tanto, soldados de la Décima Tercera Brigada, destacados en el 
municipio de Fusagasuga, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, acogieron a 
dos integrantes de las cuadrillas séptima y 51 de las FARC.  
 
Dos guerrilleros más se presentaron en las instalaciones del Batallón de 
Infantería 46 “Voltigéros”, en el municipio de Carepa (Antioquia). Los 
subversivos dijeron hacer parte de las cuadrillas quinta y sexta de las FARC. 
 
Finalmente, efectivos del Batallón de Contraguerrillas 84 “Coronel Eduardo 
Figueroa”, informaron de la entrega voluntaria de un subversivo de la cuadrilla 
27, en el municipio de Vista Hermosa (Meta). 
 
 EL TIEMPO (26 de enero de 2009)  
 
Fueron capturados ocho hombres de „don Mario‟ cuando se 
enfrentaban con “Los Paisas” 
 
La captura fue realizada por tropas del Ejército en zona rural del municipio de 
Zaragoza, en el Bajo Cauca Antioqueño en límites con Córdoba. 
 
Los hechos sucedieron el pasado lunes cuando a bordo de una camioneta 4x4 
y varias motocicletas, perseguían a sus rivales, quienes al parecer les habían 
matado a uno de sus compañeros. 
 
Estas dos bandas de narcotraficantes, la de „Don Mario‟ y “Los Paisas”, libran 
una tenaz lucha a muerte por el control de los territorios que sirven de 
corredor para el tráfico de estupefacientes. 
 
Los capturados fueron identificados como Marcos Edarbin Barreto Acosta, 
Alberto de Jesús Gómez Valera, Ancisar Pareja Ramírez, Rodrigo de Jesús 
García, José Damuel Arias, Fredy Enrique Ferrer Madera, Albeiro de Jesús 
Giraldo Sánchez y Edgar Alejandro Benítez Vega. Los militares encontraron 
pistolas y revólveres en poder de los detenidos. También fue inmovilizada una 
camioneta y las motocicletas. 
 
Ayer tropas militares perseguían a los integrantes de la banda “Los Paisas” 
que, según informes de inteligencia, estaría liderada por un hombre conocido 
con el alias de „Sebastián‟. Los ocho detenidos pasaron a la cárcel Las 
Mercedes de Montería a órdenes de un juez. 
 
 LA FM RADIO (27 de enero de 2009)  
 
Capturan 19 personas de „Don Mario‟ en Amagá y La Estrella 
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Medellín (LA FM): 19 personas, desmovilizados del Bloque Bananero de las 
Autodefensas, fueron capturadas en las últimas horas por la Policía en 
Antioquia, acusadas de delinquir bajo las órdenes de Daniel Rendón Herrera, 
alias „Don Mario‟. 
 
Después de 6 meses de investigación y seguimiento por parte de la Policía 
Antioquia y la Fiscalía, esta madrugada en el municipio de Amagá, Suroeste 
antioqueño y en el municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá, 
uniformados dieron con el paradero de los 19 desmovilizados que 
presuntamente venían delinquiendo para la organización del narcotraficante 
Daniel Rendón Herrera, alias „Don Mario‟. 
 
Los capturados eran coordinados por alias „Yuca‟ quien también fue 
capturado por la Policía hace 15 días en el municipio de Yolombó. 
 
El general Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional, entrega más detalles 
sobre estas capturas masivas. 
 
 FUERZA AÉREA COLOMBIANA (27 de enero de 2009) 
 
Se desmovilizó alias „Amaranto‟ de las FARC 
 
Durante una operación conjunta de la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército 
Nacional, el 26 de enero se desmovilizó Mauro Alcario Cuesta, alias 
„Amaranto‟, que cumplía funciones de miliciano de las FARC en la cuadrilla 
34. 
 
El guerrillero que se encontraba en inmediaciones del corregimiento Isletas, 
zona rural de Urrao (Antioquia) en límites con el departamento de Chocó. Se 
entregó junto con su esposa Tulia Mosquera Rentaría a un pelotón del 
Batallón Nutivara y fue evacuado de la zona por dos helicópteros UH60 
adscritos al Comando Aéreo de Combate No 5. 
 
Esta operación conjunta se realizó en medio de un destacado anillo de 
seguridad tanto terrestre como aéreo para garantizar la vida de los soldados en 
tierra y aire, como la del desmovilizado quien fue recibido por el Comandante 
del Batallón Nutivara, respetándole los derechos humanos y su nueva 
condición de desmovilizado. 
 
Es de destacar que se desmovilizó en compañía de su esposa y dos hijos 
menores de edad, aduciendo ante todo la necesidad de comida, ya que la 
cuadrilla en la que delinquía no cuenta con alimentos ni munición desde hace 
más de una semana. 
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 EL COLOMBIANO (28 de enero de 2009)  
 
„Mario‟ perdió 19 aliados en el Suroeste 
 
En la madrugada de ayer fueron capturadas 19 personas en Amagá y La 
Estrella, señaladas de integrar una banda al servicio de Daniel Rendón 
Herrera. 
 
La ofensiva contras las bandas criminales en Antioquia llegó ahora al Suroeste 
antioqueño. La última operación de la Policía tuvo como blanco un grupo al 
servicio de alias „Don Mario‟ en esa región. 
 
La información que tenían desde el año pasado las autoridades indicaba que 
una estructura ilegal, conformada por antiguos integrantes de las autodefensas 
que no se desmovilizaron y que delinquían para la “oficina de Envigado”, 
ahora hacían parte de la banda de „Don Mario‟. 
 
Según las denuncias, el grupo se dedicaba a extorsionar a los comerciantes de 
la zona. También son acusados de varios homicidios, de desplazar bajo 
amenazas a la población. 
 
La respuesta de las autoridades fue la Operación “Minas”, ejecutada en la 
madrugada de ayer en los municipios de Amagá y La Estrella. 
 
Según el general Óscar Naranjo, director de la Policía que despacha por estos 
días desde Medellín, se realizaron 26 allanamientos en los que fueron 
capturados por orden judicial 19 personas señaladas de integrar la banda. 
 
“Son delincuentes requeridos por la Fiscalía por concierto para delinquir 
agravado, conformación de grupos ilegalmente armados, desplazamiento 
forzado, extorsión y homicidio”. 
 
Según el oficial, los detenidos “integraron la banda de Los Paisas, al servicio 
de la „Oficina de Envigado‟, pero tras la captura de su jefe, alias „Kener‟ en 
junio de 2008, se aliaron con „Don Mario‟”. 
 
A principios de enero los detenidos distribuyeron panfletos alusivos a las 
“Autodefensas Gaitanistas de Colombia” en Amagá. 
 
Entre los capturados hay varios desmovilizados de las autodefensas, como 
alias „Andrés Político‟, reinsertado del bloque Bananero y jefe del grupo 
capturado. 
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También fueron detenidos “Los Cenizos”, dos temidos hermanos que 
financiaban a la banda y el jefe de sicarios, alias „Murdoc‟. 
 
 LA FM RADIO (29 de enero de 2009) 
 
Gobernación de Antioquia y Alto Consejero presidencial para la 
Reintegración firman acuerdo 
 
Medellín, enero 28, (LA FM): un acuerdo logrado entre la Gobernación de 
Antioquia y el Alto Consejero presidencial para la Reintegración, Frank Pearl, 
se realizará en ese departamento un proyecto que beneficiará a once 
municipios afectados por el conflicto armado. 
 
El proyecto denominado “Reconstrucción del capital social y ciudadano en 
comunidades afectadas por la confrontación armada” estima un aporte que 
asciende a 2.200 millones de pesos, gestionados a través de cooperación 
internacional en el marco del convenio entre la Unión Europea y el Gobierno 
Colombiano, y contribuciones de la gobernación de Antioquia. 
 
Según fuentes oficiales, “el proyecto será el primero de varios que hacen parte 
del Acuerdo de intención que se firma entre las entidades para aunar esfuerzos 
en el desarrollo de procesos de intervención comunitaria y ciudadana, 
dirigidos a lograr la integración entre los participantes del proceso de 
reintegración y las comunidades receptoras en el departamento de Antioquia”. 
 
Los municipios de Antioquia beneficiarios del programa serán Cáceres, 
Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza, Arboletes, Carepa, Mutatá, San 
Juan de Urabá y San Pedro de Urabá. 
 
“La reintegración es un proceso de todos: del país, la sociedad, el gobierno, el 
Estado y el sector privado. La reintegración es la llave de la paz duradera y allí 
están centrados todos nuestros esfuerzos. Estamos formando ciudadanos 
autónomos, ciudadanos capaces de salir adelante con sus familias y de generar 
comunidades prósperas que trabajen por la paz”, dijo Frank Pearl, Alto 
Consejero Presidencial para la Reintegración. 
 
 EL ESPECTADOR (29 de enero de 2009)  
 
Ofrecen 200 millones por información sobre paradero de „Don Mario‟ 
 
La Policía colombiana ofreció una recompensa de hasta 200 millones por 
informaciones que permitan la captura de los cinco jefes de la banda criminal 
de „Don Mario‟. 
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La nueva ofensiva de las autoridades pretende apresar a Aristides Manuel 
Meza Páez, alias „El Indio‟; Manuel Salvador Ospina, „Móvil 5‟; Juan de Dios 
Usura David, „Giovany‟; Modesto Palacio Reyes, „Modesto‟, y Marco Fidel 
Barba Palacio, „Mateo‟. 
 
Según las autoridades, estas personas desarrollan sus actividades delictivas en 
la región del Urabá antioqueño. 
 
Redadas en diferentes partes del país han dejado en los últimos meses no 
menos de 30 personas detenidas que presuntamente tienen vínculos delictivos 
con Daniel Rendón Herrera, alias „Don Mario‟, quien es el narcotraficante y 
paramilitar más buscando del país. 
 
El presidente Álvaro Uribe ha pedido en varias oportunidades a la Policía y al 
Ejército capturar al señalado narcotraficante y paramilitar. 
 
Las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de 1,34 millones de 
dólares por alias „Don Mario‟. 
 
Rendón fue un mando medio del desaparecido Bloque “Élmer Cárdenas” de 
las AUC, que siguió en la clandestinidad y conformó una nueva organización 
paramilitar. 
 
 EL COLOMBIANO (30 de enero de 2009)  
 
Toman medidas por la situación del Bajo Cauca 
 
Una Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía (URI), para el Bajo Cauca, 
será creada en las próximas semanas en Caucasia. 
 
La medida fue tomada en el Consejo de Seguridad de ayer, que tuvo lugar en 
el mencionado municipio, con el propósito de fortalecer la capacidad del 
Estado frente a los grupos ilegales que actúan en esa subregión. 
 
A esta reunión asistieron el alto consejero para la Reintegración, Frank Pearl; 
el secretario de gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona; el 
asesor de Paz, Jorge Ignacio Castaño, y representantes de la Fiscalía, el CTI, la 
Policía Antinarcóticos, la Brigada XI del Ejército y autoridades civiles locales. 
 
En la misma reunión se estableció que cada mes se hará un seguimiento 
interinstitucional a los procesos de judicialización para los campesinos que 
cultiven coca y de extinción de dominio sobre los predios que sean utilizados 
para ello. 
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Asimismo, se evaluará el avance del proceso de reintegración social de los 
desmovilizados, en coordinación con la Asesoría de Paz de Antioquia. 
 
El secretario de gobierno, Andrés Julián Rendón Cardona, dijo que esta 
decisión contribuirá de manera efectiva en los procesos de investigación y 
judicialización de los presuntos responsables en los casos que se han venido 
presentando, como consecuencia de los enfrentamientos entre los grupos al 
margen de la ley. 
 
Otra Unidad de Reacción Inmediata será creada en Rionegro para el servicio 
del oriente de Antioquia. 
 
 
 
 
 
